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®f ^ hm rmmpi.mA'im f»t#s 1# tlwi 
•«®f« tM« stsi^ y, hmemr^  S0m» suggest i ©a# mr* 
lili^  wmbm »i»pimti«a »»#«« by @ a^© i^f»tliia 
a«gg#»fet m, irtbtl# &tgk «m.&m^mistwa 
g»w a iwspiat# a©f^  ©r %«mS.® #m iiNMipii*'feioa» 
t»i aa t»i«Mi« f©Il«i»#a % ft ft i«claily%i<t staA & tsadl® 
of a gre^ h «m reajsimti#!! m« «ik«»Ka %• Pvm  ^ (5^ ) 
la % •%»% ©f lito» ®f' tt@14 «a -ia 
jtt» fffloisA ©iMif» ft fa»g® ©Jf lisw* ©©-awwtt^ fwtloai th# 
?«.%# of tafiap®««i(€ as a liswaur fiaailiiQa of •»» 
•©jf g.|pwi^  «oii@«e%wk*i«n, wi%M'Mgli#r #©aw«tb»%l«wi th# 
lia«a.r fewiE# wttti a ;«}«3Pp laitwutlaig. wltli 
!•#<*£» sta sM-sws sm» tb*-
®f «ai 1% has- hmm %> (g?i, SS^ i 
%h« ©aEiiift-feimi syst«iii* W# 
@f -4m SBiS.#i*l«» i-s It^ i^  uttti %!»% Im 
teimi aeMfi* «.ii^ •«. m m4 
forrio #«lfi#ii. ««. 8. «at temA -ifeiarti of efelor©-
foiw iMJi mmm tmv #ttA i^ ©tl0a» It wmM eo^ la#»a' 
of* cii.lorofoi« -o» jr««.pir»%icKtt -WRS eef ©. eii®a4<»2. aalas-r©.® 
Sisa^ - both 1j|a»- ^r&&mmm soa i^ da#iag 
«^ pur m. f«-lAMaai1feif ^©twwia .tww  ^ t^«- 3^W.i«#r»4«-
Wwma. map inte.* %« 
«ai %fe» »w®wf ®r <to»- .f®<^».» 
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A t^aenak ewt Wm 1^ 47 ®f %im pi»t» of tfee IttS ftell 9^% 
•ti@inpi ^M«rly '» eonp3«%®' «i«iiQ»-tlo& of tttfl* 4^@ i^:#tl<@iia' im 
&ad •qppbl... i^ ila -t^ -sod^ is 
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e# hmm flauilai «!%«? imrntrnm^mtxe v&imMmm 
Sv&iiNkt H.l«» m£ 
sf^ igltew«a^2«tors on «««d g«rml»K%iw wmM 
ioTtfi^8i« mm. 
aati« of i«dpropyl|to«afI«ill%iBaB,^  mp« plaa-feg*. 
#« W§a^0 AiAmp I)@^Bi4(« V«S* aslaMm- t@r i<ii»e% 
]iiMMirpi« %« ^egepil^  ^
, ... ionwi^ i# %m- t&m 
§.• »t«#©ipK. i«C«. of oi^ ai« tte» g,«w»®h 
•ab««a»Q« S®%. «««». ItStH l^lA., 
6.« &#iil|i im^m4 
mgtpMmktlea ^ #NeM#x^ fi^ Keyii|pk«t%S.« ««I4» Bii%« CNMI«. 
fft BM«Smm0 ®-«R« A ««f^ :rl»0a • ©ts^ ia • growth 
*liai mmtmmM'm Wmimm lS5fi@0«#01» 3.94®< 
-a* 8.«tt«r# Mmm*- Th« ®f -tii® piMwM s,r<wrth «I®ar« 
0«»* a?»«8«tf.. ISM*. 
mlM fmA 'Vket' m&ptjm%i,m. f.liui%i* 8#%«. 
-M* ^mmmmr^ B»  ^ F€ I^« «ai Miliar., V^@« M»«iMm&mBi ei" «a-xi» 
&crtlcm« &«Am «« wn'fen* a.fe»©.3ni%ii« 
%£b«r l»»r* .J««ir* i0.ti&«4:9.» Itlil.. 
a[Awii«« «t iienji 
' 'W^M^ ^ %hm 'ii®41 Im ^tmm 
S0fiS»^w» wm* 
%Mm fieeuitil%*. Wi.wMwmA.ft «:»# iik<(iE». WmAm fkm igmw%mi^S.im. ef gpemtiKg 
. mm% 9^lmU m*4m'^ M* %9m.m 
3.1* mmiM0 Jfwm0 «fcai F<,T* lii# mmw*xm^» &t 
mxA plKs^  <«f 
S#4"^ lsii.loip«#i«a«5i3?mi^ tl® wl,^  ««# •wlt.liai'fc rn^^ mrnxm Qmrn lOTsBSt-^ SS* m6« -. 
Mm Swiaiiim» G ,^, AiliurA* »#*»» mnA  ^
®#Ffei,t» gswtJi msAiKh&w ,^ .^ I.ri«fe 
fofeKtoM* -
W-m H*C# of «jMd.a# ««. «®fci-«KBt. ©f €i4iB%«iMi lja 
. .jPl«a% 194®.. 
"I#*. awwwr, m»i 9akmyt lte»f%i«l<iitt ft«fe4<m #f 
«id«UOTMfcr «&&: fall ApplioRtioao# «f 
mm* ».©%• «««• wm* ... 
if# SKwair* C»JUi» m&4 E»8* Ih# &»rbi©idii.l mt . 
RoliS en bisxi^ Mfcd* Sei^ g^ee 100tl54^15$« 
10# Msmmg 0*S  ^ 'Snaekmv^  J#, @f afaailhii. 
i., f!s# -ftff##*® -of «a UNi «^8kf 
eontent of th» f otato IS '©» 9t*mt* ®®e» ©f 
B 10S«©5*119» 1931, 
IS* Mmmma, &£ «.«44 
ri99J^ «i£ &i iHiNSjrs* tlaSSIMI'i#* 3^<i3« 
-»i# K.wmm.0 S»Jfm0 Bimm.0 'W:Jkm0 audi Sliwiawr# 1«C# . Stet#l®gt®itl 
@f Imm« ^1« .^ te ««!#» >©%;#. &mm-
19S«, 
tl* . Smm, B»J»# «ad Slts& l^l# 
x««pwnBWi  ^hmm pMaim %© miMlMJtaft rnrn^^lMm 
»m* Qmst mm* 
M0 jywRtals, ?s«l* t!i« «©3i-t;rol of Sa latms. ^®W-r* %r« !•»-* 
Mt99i«^8# I»S@« 
i^ QBdsy w«B* «ai -Sh«ii» e«A>* i» 
»©€& C0» l«w Y©ft:^  *,f» t»if« 
.,M» ^n% «., Ofc-ris^  F«F„ wtd mt^U., aif%lM l^ 
pr@ r^ti«« of «@4«i l» 
feg'grcHg.#^® . i@t» ^rn-m 1^?siaf*>ll@# 
It48» 
Bml &• imui MitdlMillfr cusiA 
•« « 4iff«^9>n%i«]. B0%« Cwi« lt4@» 
81* 
0 '^Qmrn wm* 
tf* mtidtaill# ioii Bwmm-s. 
moid o» tlE« ftmlliibl# ia 
ioamMtl «©»tsc gl®ry« lO?tltO-.lS0* 
t«» Ifswiw# <!'#*« -^ww^afe 
wMdettltos »<iJla.ti.aa tfas •*awi»«»%.i*«w>-'fe4. .«w> 
• ® -^ ®rp(at© M &mmm -IKSttl^ S* 
. mm*,. -
,t». ^#W,. m&. ftiTOr, «•!*• e«. r^ri*i« 
fet* giw  ^pspiigitl^  Bubetane^# »«%.. - I«t4f*-#SS# 
Sa* #.»*»,. WmaB., .aa« »*riel a» S1*i^  
aoi€. iwftiyii.mfr Siw». tttt* 
mmtlm «a «ba tlpimise oT (km* 
wmrn 
-^« itttA#!!, JwW,. «M W!itt»%«ad» fcf€#l »• SturA ta hmm 
Immmm »» «fjP«et®i applicm%li« rf' g«ii^  
•mMtteiMtt* So%«  ^ .Oiuft* IMI* 
H# ii#X».. ,Ji«i«.%4'«ai «f M rnmiJlmSmst % 
flM i^isui: B«%« -te^w 10S«-4 f^lN4li^  llNyi« 
S4» »»^^ i0a.i, ik»a li9fcH»l%i©« «# 
ftl^  f«w(Wh tJj' t,4h l^«til.©r©i5h«n©aiym^®*%t« mmi<& «a« 
pl»»t f ww  ^awbaftaoo#*, 15S»4&S-^ *^ 
li-» f^ %%0 E«. -caa •tiW' r«if-^ «it%tswi 
gPSnMt 1  ^ mNnilfaga.* ASMITW ilfit^ jr* B@%« 
$$m I*K. wmn^pAm Mtm^msm-
s&mtm. mmrn 
Wfm ftiy..a -®«B»  ^ ema^m^imt tm mrnplmMmm. •ff5»  ^
of •©» lite® »s«fim%loa &t i««a gia  ^ liiirtag -tlssa#*. 
Jour* 
'SS« 11^0 S:«8.i». «n £lt««i0ftiM 
#f e» tint iiid'iift%l.€m «4  ^rn^^m-
'^ mw-rn 
mm 
Wm Casipymtiw en jhstsplimtloa, XXVII, ffet 
im^maijm. of ia. 
o i^wur* i^ «74li'*74l#« Mil# 
. E.^*0 li*A* JPJai^  
wutm^Bimmm m ••l«#tei-v» wm^kX%Mm9 Ml^ zwatsdUt]. 4iKff^ «fe' 
9f f»lic»% ««bsts»oiMi «« piaxifc 8p»9lii«* 1iiit»i^  ISSt 
49?-^ 98  ^ 1945. 
Sattfe-j, P«<S», aiww«ir, C»L#, &M Carl8®a, 1».F». • Ulm^m im. t0&4. 
mmmrwm mA t^pimt@ry ©&p««i% 
ftiii«, ElAKfe lii7# 
4S« S«JI« of 
• mt i»# i^^ A#ir«&{ito»se)^ e4rikio &#i€ fer 
wm» Qmmrn wm* 
#$» WUmw%0 !#*• <s*rb(ea^4m-fai wtlai^llaw &t ^IsMna^ 
outtlags M ai^ jr«0ted tresfbBwm'fe wt-lfe i»idol,«Bii«Mi'fel» •,@iii* 
eiue* 19SS« 
%§m liMalM»mir S#!** A b-lo«>«ai««iy method fer thd &f 
iNsBBttirm, C»F» Hl»t®l©gi®i3. *»®tt8psrai«# of- !*«» -%© 
ii^««iac »p»B^ ot ii«&i» 1«%* Qmmrn l&ffiti-BSl# Wmm-
#S« €•!*» fw» £'«»f of 
®il. Ml* Qmrnm 
imM* 
#?» I),L, Ob««rva.tio?i« on th® ??rewth @f pTasmM In 
fflatrl«ttt »olistl©w eowtaiitlag ayntliett© grciw  ^
I* Smw «jrf«et» of 
mmiArn 2#7s^ f«eia.. ItM* 
#S« ©•!»» em tt# i^ lKKlai S® 
ffoluliioxis e<»aE(»iiBdag 
.iwi%«tfuii.«miw IX* flie iafla«a«« %tMi* 
Ob««rmtlonit «» tho growth of im 
t»2trl«nt «olutio»0 #<mteiining; •yjxbheti® giw«^  
 ^ JI1«- Tim j?el«tlw of" ' 
Had sGtM Aoiit, amHL'mM.mm 
 ^Moam @mmmt.w,^ B<i%* Qtm* 
ss*, 
iflf* »««3rsHatioMi» ou fr»wfeli ©f, ©•r^ im in 
ms!»3MMlw^ 
XV* stu» «n^&% la AOU. tmi. ii#M%i«m. 
«uj.tur»« tiNiated with •quiti tml^ '!^  @f ignenti^  
4i.4ia.«x%ifeN»Mi^ a«^%i«. Bo%« Mf t«ai*siau !»•§• 
l^ lWMSR, K«¥,. Mmtm&mB »»i «f gro*^ fe» Pitont 
lSf4ST-*«t» »»»*. 
SS# %-mWm- ^ ®a mmlfmlm of tto« of tw© .^mK^h pwmmt» 
iHg «ttl»»tsRae»fi ©m p3«a% !• 
S3t8ii>N#m 
' BM*: WsAmam-t K»f«. «-i^  Atsmtrn. fhm iwiliKzi^ stt %ti® a t^t^ a  ^
'msBMO^nm ®f Pr®e<,. »»«.§©©». mf 1 
Itii*. 
e-- 'SUfe* ^bSlipSSB -^ ll#B#j|, mi. S®fSi|UBgi. 
»gulit1»lHg ©^^ sewati#.. 1* Si«s«a*5- ©JP gaMRrtii. ©f •§» ®@!^«00ii» mm 1^ 
%te«« i#ft« am»*. i0f t€fe-m.» .. 
atos«r, Hittelegiwril 
«f- mmlik in 
S#lt» l©ft«»-^ #. It*®« 
SS» WmmTt ©f 
tiMM  ^ g*«®®r^  ®f mrl«tt« 
of vm€ kiii»i^  mxA. .m.w^1amm. p'!km^m ie«* 
WiSS3l-®M, m^rn 
194S.,. 
SS« Wm-mr^ 1«J», and F,t.» laftesee ©f 
pftlzxf^ Xl mk, Wm' af 
aoi<3 #pmpyi tm' J©ft 
g«0«S4t« 11^^  
i»» #•?»# fasl*,^  WiJt» •Swmm Aai 
IJ^ wpA t»f plmA im to «!«$«» 
®f Sfwlefmmt #«r%fcia plftsls* 1^%« 
©»«• 107#8gS-®#8« imB* 
m* 
s«i.-sf#iss-s^ » imw-m 
fil«' I*«w» foipm%tv« lnfltt«a®wi mwA 
#f mricaas plmt li®iRwioe»14le« e©i^ w@«»i»H, 
o# fir» *»»# Immlm 
SfflSAlWtito  ^%h,i9- PBNSWY'9fc yiSpByfiBSt#!! 
®f tit# -mmmi^ tmrn t^ w mnS. »wgf«*'%1.o»« #arii® tii® ®«af«# 
02f ^mmm «t««l«».« 
AFimpa 
fmm 99 wimm immh «iapl«» 
m ^pmw i^«% •••• IINIS 
' '%§»»»»»»% 
,.i- . $mm%' f^ i * i $ f » t.^ • 
t . frnm. 1«M T«Si 0*m f^T 6«l^ Trnm 
S •i»t« 9*9$ f*%7 
W r-»m f..i© Tjm ^IS fmtM 
1 fmM €.48 #.s© §•$© SUf s..ts 
i »*« Brnm 6.04 6#St 
X @«JS fm. 6«S6 «*i6 Mrnm 6^f 
. 1 s,w ««it #,» s.m 9mf% 
i SmOX i#if S,^I. 4^6 
. K 6.90 f.itt 4*91 
' t f,ii 6.2? §•§? 5.70 4.W 4*^ 
i ^JS 5.84 Mf S.IS 4«» 4*^ 4.4P 
E f.3» «.0i S.i.f §•44 S.it <4*M 4«:4S 
' Mm 9^ 3m g-wmm «>t 
• • / tx'em f# ti»* flptiA 'faftftfciHNii ®i-
.pwp &mx^ ir^ -l. wloefcii#! 
» »M»afe f* 
mttmr M "'m * m J 
em%ml 
Xigh% 
Si»#ittai 
Wiwrt^  
I 9«?S 9.SO 9^ f .08 »«4» t,4S 
t 6«93 8.98 s.«»f 8.03 8.M ».«« 
s 8,97 f.8t S.1^ S»Si 
4 S«^ 9m4f t.st 
mm 9^-M, »mm §•» 8»S« S»S6 8«@1 
a«19 90m - 6.90 
1 8.57 8.SI f 
i JI.97 f»SS 8.4i ®*S1 
4 8.40 S*4i 9.1# 7.i« «»st 
mm t*78 ••s.si 8 t^ S..g^ Mmm 7»W 
z @*8S ' 7.6T - §.@s s»s®. @.st 
1 8.30 7.4S «.«r S.04 @«ss 
s @•80 io.og . 9»mr ««47 
4  ^ 8.ei 7.60 Sail s.«s 
9.01 »#1T ••10 S«S4 
t 10.18 8*St ##S8 #•41 «.fO 
t- 9.CK> 7.48 S.gf ft«S4 
t- 9.48 9.g7 B.Si f •«§. " 6.77 
4: 10.82 9mm- 7.7S «.7S #*i4 
Ni^ t«8f 7*6» f^m «•§§ @«a@ 
mm wdULli&emm p»r ot §jmmh rmUm ^ 3.®4i 
' t tWrnfmrms 
• •iaap3L»t%»Nb1?»» . . 'Bm* itfiNir -jaawKfaswit 
1 tWSSi^ ..t' $. « $ • » $ U f m i m 
1 $m #'W 4m ygy ms- 4m-
®@«itr0a. (a® '1 71B 670 em . 1  ^
M @U i#f 9B0 mf me " 4|g  ^
1 Bm 760 mm mmm 602 nM M 
t#4-» ll#i% t 7is 9m B70 757 iis 4m 
m 647 S47 9m MKS €69 tiui mf 
i 0gg.- WS W7Q mm am' mm 
s ioa@ 1X00 »m mf WB mmm 
M. 'i^  1070 HIS ' f m  fm 
1 r?f?o nm %im i^ ' 
t ,#s« f?SO 1070 1250 715 
X sso 912 1025 1272 948 S®7 847 
-mm 
otot 
0011 
tta OiM 
033 
0601 Oi.f' 
tu 
mi 
Bm 
Il4.t mf 
OSOI 
o/.f' 
086 
oost 
1st 
t 
iBa-W*® €*f*f 
tst 
set 
ti^  
St9 
OAt 
* 
f 
• m- * fi » __il » $ %iBa« 
' i#if « 
j» imiyiS 0  ^9^ms wi-ifttpwiif ^0p»^»o ^«aa» 
m* 
re»ts' m!^pmmmm& 
m p»r liO gysRHMr 
aiQf. tyPfeer; 
wam  ^ t- i « ' ii t 1$ « m. t m 
I tmt is^ %mz %fm iiM. mm 
t mm i«i* ^2& mm mn 
* litS mm %wm ttM.49i.rik ITw 
1 tWM 1506 3114 t4m Mlf tmt 
t . mm 1671 1686 isn mm IMS 1^7 
* •is fi . mm idoo aifti ijm mi iW 
i '• Kiao iS4@ .3m& 108# IMft #iWWV
a- im  ^ urn. 18S0 •1^? Tm% I'm 
M • 1141 1$S4 wm • im tww :nm 
1. MIS 1116 120S • imn. ®f». 
t isi« 1254 ISS8 1S?0 867 ll#! 'Sii 
X mm um  ^ 14fl@ lits loss SSSI: afts 
eaoiar^  |a» 
iiiiaiiy^ '''ifriififj%'^  tnaa iyr ;-|pHP^^ «» nwwy-Kfeifc-
ti# rnmmmm 
litiMlfWMt-'p«r 3^ ^wmm ^  fwmU 
tB«f©jpit 
'iteii. »ffe»3r 
sli'^ ii'tei IC * i •» M- i m t W- f m 
I 2403 mm 1774 SfiA-S. mmw 
t 2669 wm 155$ j|f#a 
» 2im wm 1814 aisf mm 
4 2484 %9m 1960 Mm4 tsti -1^  j-j Mil' sots 
%4ff. mm 1881 i4m ^11 MW& 
i' %#§§• £079 mm MfJS •••• w .^ 1983 
t mm Z40S 2SB7 zwo^ l»S3.: ld$3 
. i mm urn IW 1914 
4 • -fitf M09S 2(m$ wm 1323 
mm . 1^- i«i4 tm& 18«@ 
1 M§m 2232 1534 sons. ti«4 
t MMm 1995 1798 gl09 1  ^ 14  ^
ai«i 1615 i77a ie?a I'Tit jAga, •HswHap^r 
4 1800 M44 mm 
Mm 1010 . mW' imf wss mm 
I 2071 1700 mt isw 1®W'" IMM 
,i 2^4 1477 14  ^ 'liDiS 
i S741 14S3 U«IP XS4S wm mm U4m imM 14  ^ 202S mm it«t 
teUi Z4kW m2B ISiS 1728 I'm I4ii 
'Cw# 
1# * ™-8l- vIlillS «1 •*» f 
wB^mm 
Isitlhi fix*, ftintrfa of 
wxpmmmA mm mltlifim^ -pmip %W ^mm. 
mt trmh « 1P4M 
'HpiiiilsMKafc 
i 
itiBs^ spi 
t 
.llK 
iSR^  .§. -i . * m 
% l«it mm mm mm (mt t iios 8^ mm ifm 
n IS® mm mm mm 
1 Sl€S mm tim liss 
t 1W4 isst I4S9 ' wm 
X ^0» ' Xili- Mt® im* 
% • 1404 Mff Mtt 
^m^Sxm . 1 aa  ^ 1400 9^ W7 
m liiS um ISfS m$ 
t mm im 'W®-
fcirtmy .. 1- itw .»ss 10^  TW^ 
K toes 11 .^ fm 
V£JLZm ^ oont«nt ot dani#l.:l^ 
|N»jr- gmmm-@i frwth p©ot» * 19m 
t s^mramt 
Twmk^&mb t l«p«» t¥ys <iffe»-r %peMfc<^«gfc 
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